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AtjttquituS quidera jam corporibus
examini chemico fubjeftis nomina
impolita font, quse proprietates eorum,
Vel oculis maxime obvias, vel alio refpe-
<ku attenfcionem praecipuam Chemicorum
expofcentes indigkarent. Attamen cum fkj-
piffime adeo involutae iint Naturas pperatio-
neSjUteffeckusfenlibusobvenientesexiisnon
progignantur cauilis, quas producendis illis
primo intuku fniTicerevidentur; minime mi~
randum elt, Cbemicqs Initio multas erro-
neas amplexos fuiffe de affe&ionibus corpo-
rum opiniones, ac proinde denominationi*
bus haud congruis ipfa diftinxiffe. Accedit
quod Chemici medii aevi, fibi folis fapientes^
dum praecipitanter admodum Vellent pene-
trare ad intima Naturae adyta, nil nifi arca-
na cogitantes^ myflicis verbis defcripferinfc
qnsecunque nova phsenomena pertinaci la-
bore detexerunt, vel quae detexiffe videri
voluerunt, ut de fublimi fcientia fe jacla-
rent. Hinc faclum eft, ut non folum verbis
Valde obfcuris afcque abfurdis res reprsefen-
A taren-
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tarentur, verum etiam ut idem corpus ea-
demve operatio tam mukiplicibus modis de-
nominaretur, ut fenfus librorum iflius aevi
interdum difticillime, fepius plane non in-
telligi queat.
Eecentiores, qui curam perfpicuka-
tis cum ftudio inveniendi vericonjunxerunt,
in terminis illis inlblkis qua maximam par-
tem oblkerandis fategerunt. Horum itaque
induftriae tribuendumeft,quoddenominatio-
nes Naturae convenientiores paullatim for-
marentur, cum & ipfa fcientia pedetentim
exculta eilet atque ad fyftematicam propius
accederet formam.
Optime his fucceflk doclrina falium,
quae & per univerfam Naturam abundant,
& fenfibus melius diftinguuntur, & examini
fubjecla majorera produnt fimplickatem.
Dividuntur faiia vafimpiicia & compofita. ll-
lla vel acida funt vel alkalina. Haec fubdivi-
fa funt in neutra, quas qua totam fubfbntiam
ex falinis componuntur partibus; media ter-
rejiria, quae terras cura falibus conjun&as
continent: & media metallica, quaecalces me-
tallorum finu fovent. Simplicia ab invi-
cem nominibus diftinguebantur, autufu an-
tiqukus receptis, aut ex alio quodam, fre-
quentius occurrente, cui inhserent, corpore
defumtis. Salibus, quge ex duabus fubftan-
tiis
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tiis diverfis componuntur, nomina indita
funfc ex nominibus partium conftituentium
eonfe&a.
Eadem denominandi methodus ad alia
extendebatur cqrpora» quae analyfi chemi-
ca ex duabus fubilantiis componi deprehen-
fa furit. Sic opera Summorura Chemico-
rum Macqueiu, Bergmanni, aliorum-
que, eo perventum fu.it j ut fimpliciora fre-
quentidlmeque occurrentla corpcra nomi-
nibus denotarentur perfpicuis ql rationali-
bus, quibus indoles eorundcm quodammo-
do indigitabatur.
Nuperktme plura phaenomena, quae
incognitas hackenus corporum compofitio-
nes proderent, Chemicorum animos fubie-
runt. Pertinet huc iripHra&.j quod ex ex-
perimentis Ingeniofifiimi Lavoisier inno-
tuerit, incrementa ponderum, quae calcina-
tione acceduntmetallis,abforptoa€ri effe tri-
buenda. Simile ponderis augmentum adqui-
rere obfervata funt corpora quaedaminflam-
mabilia, quae acidi naturam fufcipere valent,
idque ex parlcauffa, fcilicet quod aerem,
quem purum vulgo dixerunt, privatumela-
tere fecum conneclant. Hac de re omnes
fere (jfi) inter fe conveniunt Chemici: diffen-
A 3 tinnt
(tf) Cel. Grcn fingularem fovet opinionem: in-
crementa ponderum in corporibus memoratis
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tiunt vero in ejusdem ulteriore expllcatio*
ne. P'urimi veteri funt addifri dotkrinae de
phhgifilo metallis corporibusque inflamma-
bilibus communi, quae a Stahlti inde tem-
pore vaiuit, kuneue exfcra omne dubium
pofka eiTe videbatur: & horum quidem alii
putant phlogifton iftud praecipua quadam a-
vidkate aerera ptirum petere, huncqlie &
fecum & cum corpore, quo ipfummet con-
tinetur, colligare (b): alii e contrario Opi-
nantur phlogifton e corporibus fecerni, quo-
ties ha?c cum aere ptiro conjunguntuf, ideo-
qtie calces metallicas & acida phiogifto qua
partem fakiro privari (V). Ipfe vero LA-
Voisier & quicura eo faciunt, eX eo quod
nub-
noa accedenti nov^ fubftantise, fed ademto
phlogilto adfcribit. I-hlogiiton namque, fe-
fcundum illum, omnia corpora, quibus adjun-
gitur, leviora reddit. Differt. de Genefi A2-
ris fixi& phlogifticati, Haila 1786.
{!>) Hoc afferunt Clariff. Kirwan & plerique alii
qui cauffam phlogiiti defendunt, ipfumque ab
aere in£ammabili non diiferre putant.
(c) Hoc congruit cum priftina ratione phlogitti
naturam concipiendi, qua iplum, lub aftu com-
buftionis e corpore inflammabili avolare pone-
batur. Ingeniufisiimus Scheele huic addi&us
erat opinioni, quae nedum quidem ab omnibus
deferta eit, iis vero piaprimis iniervit, qui
pblogilton in lucis «nateria quoereildum effe
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nullara ponderis jafturam faciant corpora,
quibus/facuhas ignem concipiendi adimitur,
concluferunt fubftantiam illam elementa-
rem, quam phlogifton alii appellaverunt,
merum nihilum effe, cum ne aliis quidem
phaenomenis melius explicandis fclam ta-
lem materiam infervire exiftiment. Hi pro-
pterea experimentis accuratiflime inftkuds
nkentes, magnam partem theoriae cbemicaa
antea acceptse fubvertendam effe judicave-
runt, aliamque fubftituendam, quae veratn
corporum metallicorum & acidorum indo-
lera exhibeat.
Übi vero fic reformetur fcientia, fieri
aliter non poteft, quam ut terminorum ex
antiquiore dependentium theoria, raulti val-
de informes atque inconvenientes reputen-
tur: nihil enim rnagis eft incommodum aufc
promovendae fcientiae noxium, quam fi ad
res repraefenfcandas vocabula admktantur
ex falfis opinionibus dedufta. Hoc probe
perfpexerunt Illuftres Chemici Galllci, qui
emendatiorem formam fcientiae conciliatu-
ri, novam nomenclaturam chemicatn com-
ponere fibi propofuerunt, in qua nomina
corporum, quantum fieri pofiit, conditio-
nes eorum menti fifterent.
Clartss. be Morveau, qui plures
ante annos fpecimen nomenclaturae chemi-
A3 cae
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cae ecliderat (c!), rem de novo meditafcus,
riimcultatem operis ex novis quse ceperat
fcientia incrementis ortam effe haud exi-
guam intellexit; proptereaque confociatis1
fibi pluribus Academicis Parifienfibus, com-
muni opera novum fyftema ftabiiiendum in
fe fumfit. Sic poft frequentes deiiberatio-
nes Viros inter Ingeniofisfimo:i de Mor-
veau, Lavoisier, Berthollet, de
Fourcroy, ceterosque, cooftnjetu eft nova
Nomenclaturae chemica mcthodcs, quam
anno proxime prsetcrlapfo Parihis publici
juris fecerunt (e).
Hoc opus, quod et ingenium foecun-
dum, & Vaftam phaenomenorum notkiam,
& folidam eruditionem, lon^e iunra noftras
laudes pofitam prodit, (jignisiimum nobis
vifumeft,quod omni adhibita attentlo-neexa-
minetur. fjoc vero auentes fi quandoque
contingat nos ab opinkmibus laudatorum
Chemicorum difcedere, id qukk.-m haud ma-
le habituros effe Auclores Celeberrimos eo
firmius nobis perfvaderaus, quo certius efl,
utrinque nonnifi pro veritate pugnari.
Sim-
(d) Rozier. 1782. Majj,
(e) Nouvelfe metbode cfe U Nomenclature Chitni-
que, propqfee par MM. de Morveat; , Lavoi-
sier,Bertholle1■^fDs.i"ouRCROY.aParis 1787.
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Simplicium corporum, eorumve quae
pro fimplicibus habentur, fiquidem analyfis
eorum nondum dete&a eft, ab Auftoribus
nomenclaturaenovae, quinque fiftunturclas-
fes..
Classis Prima Elementaria compte-
ftitur corpora, five ea quce interfe alio refipe-
fiu non fiwnt analoga,. nifiquodreliqua corpo-
ra Jimplicitate fuperare videantur, eamque ob
caujfam utteriori analyfi repugnent, atqus ad
agendum aptisfimafint , quando cum aliis cor-
poribus conjimguntur (f).. Huc referunt:.
t. lumen f. materiam iucis.
a. calortcum f. materiam caioris vel ca-
lorem latentem^
3. oxygenium f. bafin aeris vitalis vel ba-
<fin aerispuri.
4. hydrogenium f. bafin aeris inflamma-
bilis^
Primje duse fpecies eximia fubtilitate
omnia fuperant corpora: aftcumnequepon-
deris ullum indicium, neque aliae proprieta-
tes corporibus communes in illis diftin&e
fatis appareant; multis perquam probabile
videtur, easdem qualitatibus potius corpo-
rum, quam diverfis horum fpeciebus adnu-
A 4 meran-
(/) /. c, mem. de Morveau p. 23.
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merandas effe. Ufcramque■feparatim confi-
derabimus.
Nondum deeifa eft qnaeftio, ufcrum lu-
men motu quodam tremuio, ut fonus in ae-
re, propagetur; an vero materia fit fubfcilis-
fima, quae motu velocisfimo e corpore ra-
diante circumcirca projiciatur. Si prius,
fiuidum illud acthereum, quod motu fuo lu-.
minis fenfum produeat, non apte fatis in nu-
merum elemeatorum refenur, eum nullum
notum fitphacnomen'on,quodprobet fubftan-
tiarn talera. corporis alicujus partemconfti-
tuere. Si vero lumen peculiaris fifc materia
emanans, neceffe eft hanc ante produclio-
nem luc;s in corporihus pbaenomeno infer-
vientibus occultatam fuifte. Cum itaque
phaenomenon lucis utplurimum producatur,
dum aerempurumdeftruifc, ejusque bafm ab-
forbet materia quaedam. inftammabilis; ma-
teria illa lucis phsenomenon progignens Ta-
tere ponenda eft, aut inrievt puro, aut incor-
pore inflammabili. Priorem hypothefin ado-
ptant Auclores nomenelaturos. Quod vero
nec altera hypothefis probabilitate careat,
alibi oftendere conati fumus (g), übi fuftus
deindole lucis atque corporum inflammabi-
lium differuimus. Oftendimus fcilicet haud
procul a vero abeflfe, lucis materiam, fi quae
(g) Crell, Chemifche Anakn \j%%„l.ft,
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fit, compofitam effe ex calore elemenfcari
&: alia quadam fubftantia corporibusinflam-
mabilibus communi. Haec fi ita fe habeant,
pofterior illa elemenfcaris materia nihil dif-
fert a phiogifto Stahlii: fic vero /»» e
numero elementorum excludetur, phlogi-
fion autem ipfis apte adnumerabitur. Atta-
men cum res nondum fit evicla, fafcius e-
rifc neutram hypothefin adfirmare, donee
plenius pateat, quaenam reliquis iit prsefe-
renda.
Pi-iiENOMENA caloris, qui corporibus
inhaeret, adeo analogafunt phaenomenis cor-
porum quae ex diverfis materiis componun-
tur, ut probabile fit exiftere fubftanfciam ca-
lori propriam, quae ad materiarum claffem
aliquam fit referenda. Hoc vero pofito, non
videfcur oportuiffe novo prorfus & inufitato
nomine calorici materiam illam caloris ap-
pellari; inprimis cum analogia nomenclatu-
rse novse aliam potius denominandi ratio-
nem fvadeat Etenim cum generatim in de-
nominandis fubftantiis elementaribus, eam
fibi propofuerint regukraAuciores noftri, ufc
nomina defumant ex corporum claffe, ad
quam praecipue pertinent ifta elementa, ad-
dita terminatione genium , uti oxygenium
vocanfc quod acida generat, & hydrogenium
quod aquam generat: ita materia calorisga-
& 5 Jfcge-
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fogenium appeliari potuiffet, cum fluida ae^
riformia, quos gafa iplis audiunt, pofcifli-.
muui producere ab iisdem ponatur.
Commixtts in juftaproportione & ac-
cenfis aere infkmmabili atque aere pufo,.,
produci videtur aqua,. totimaflgeagre&pon-
dere aequalis (//). Nondum quod fciamus
confirmatum eft, aquam iftamfubhac infkm-
matioue ex partibus fuis conftituentibus.
componi. Haud enim repugnabit, phaeno-
menon idem obtinere, fi aqua tota quan-
ta jam antea parata in utroque afe"re la-
tuiffe ponatur. Hoc quoque veritatis quan-
dam fpeciem prae fe fert, fiquidem aquae
portionem immixfcam femper contineant,
neque ab eadem penitus liberari posfint a£-
ris fpecies memorata?. Idem hoc bene con-
gruic cum experimentiseorum, qui notabi-
lem aquae copiam expulerunt e metallicis
calcibus, quae aerem purum ligatum habent,
ne-
(b) Claristfmi Dr. Deiman & van Troostwyk.
iub hac operatione aquam obtinuerunt eo fem-
per infeftam acido, cujus ope paratus eral aer
purus, licet hic ante experimentum optime lo-
tus effet: indeque concluferunt acidum quod-
dam partem conitituere aeris puri effentialem.
Attamen poteft phaenomenon iilud extra hanc
bypothelin intelligi, fi detur, exiguam acidi cu-
jusCunque portionem ab aere puro facile fufci-
pi, atque in eodem firmiter retineri.
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neque praeterea quidquam aqueae indolis
continere videntur (fii). Quousque vero to-
tius aquae, deflagratione produftae, prsefen-
tia in dnplici aere, ante inflammationem o-
ftendi non potuerit; bafes utrorumque, cum
& ipfi, dum elaftica gaudent forma, ab invi-
cem nimis differant, pro duabus diverfis
fubftantiis haberi poffe haud negabimus.Hy-
drogenhtm bafin aeris inflammabilis appelk-
verunfc Auclores nomenckturas exaqua,ubi
potiflimum prsefentia ejus & analytice &
fynthetice demonftrata effe putatur. Quo
jure bafin aeris puri nomine oxvjgeni'i deno-
taverint, mox eft inquirendum.
Classis Secunda Bafes exhibet aei-
dorum, quae ut fequitur, enumerantur.
i. azotum f. radicak nitricum vel bafis ae-
ris mephitici.
2. carbonicum f. radicak carbonicum vel
carbo purus.
3. sulphur f. radicah fulphuricum.
4. phosphorus f. radicak phosphoricum-
5. - - - - radicate muriaticum.
6. - - - - radicak boracicum.
7. - - - - radicakfluoricum.
8.
(i) Westrumb. Phypcalifch-Chemifche Alhand-
lungen. %.B. 1. beft.
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g. - - - - radicakfuccinicum.
q. - " - -
' radicaie aceticum.
30. - - - - radicale tartaricum.
j-i. - - - ~ radicak pyrotartaricimu
12. - - - - radicak oxalicum.
13. - - - - radicak gallicum.
14. - - - - radicak cilricum.
15. - - - - radicak melicum.
16. - - - - radicak benzoicum.
17. - - - - radicale pyrolignicuw.
ig. - - - - radicak pyromucicum.
19. - - - - radicak camphoricum.
20. - - - - radicak ladiicum.
21. - - - - radicakfaccholatlicum,,
22. - - - - radicak formtcum.
33. - - - - raatcale prujjicum.
24. - - - - radicak febacicum.
2s. - - - - radicak lithicum.
26. - - - - radicak bombicum.
OrtA efl: hsec claffis ex hypothefi, acida o-
mnia e duabus partibus compofita effe, qua-
rtim altera omnibus communis fit, bafis fcili-
cetaerispuri,quamproptereao#ygm7nomi-
nedefignaverunt; alterainquolibet acidodif-
/erat, pro diverfitate radicalium acidorum
lliorum enumeratio fa&a elt. Haec vero
opi-
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opinio inde nata eft, quod primoe quatuor
bujus ckffis fubftantiae bafin aSris puri fibi
adjungere valeant, eoque fafto acidas ex-
hibeant proprietates. Cum autem ipfa in-
doles hujus bafis aeris atque modus,quo in
corporibus ligatur, ignoretur,nulk adeft ra-
tiocur prineipiuni aciditatis in illa latere po-
natur. Fieri enim poteft, quod fupra innui-
mus, ut■ e& dem nihil ab aqua differat. Aqua
fane requiritur ufc conftituatur acidum fapo-
re dignofcendum: nemo tamen eam ideo a-
cidis propriam effe dixerit, cum alkalinis
heutrisve falibhs cognofcendis fimiliter in-
ferviat. Qusecunqne Vero fuerit indoles
bafis aUrls puri, nondum definitum eft, n-
trum haec acidam indolem vel unico cuidam
corpori aliter impertiafcur, quara ufc vincula
diffoivat, quibus aliqnsecorporis partes,aci-
da indoie anteajani praditas, ligatse erant.
Sed fi vel concedatur acidam formam,
qiiam adqtiirere poffunfc quatuor fubftantise
nominatas, aeri puro effe tribuendam; idem
tamen ideo de omnibus acidis aftiruiari non
poteft. Acida namque quse ex tribus pro-
xime fequentibus hujus claflisfpeciebuspro-
genita effe ponuntur, nulla arte hucusque
vel componi vel decomponi potuerunt. Ne~
que in plurimis reliquorum acidorum ulla
aeris puri indicia adhuc detexit analyfts, li-
cct
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cet hic ad nonnulla eorundem, quorumcom-
pofitio ceteroquin tenebris obvoluta eft, pro-
ducenda aliquid conferre videatur. Quod
fi tamen ex anulogia, quae inter acida obti-
net, conjiciatur, omnia eodem hoc gaudere
principio, quod in paucis jam deteclum eft;
neutiquam haec conjeclura pro fundamento
ckflificafcionis ponenda fuiffet. Neque enim
licet generi per proprietates quasdam deter-
minato, novas adfcribere notas, antequam
eviftum fit, has omnibus fpeciebus, nulla
excepta, competere.
Hisce penfitatis, minime conVeniens
effe videtur denominatio oxtjgenii, quae ex
hypothefi nondum probata, impofita eft bafi
aeris puri; tofca vero clasfis radicalia exhi-
bens acidorum removenda, cum plurima-
rum ejusdem fpecierum nonnifi eam habea-
mus ideam, quam nobis eadem fuppeditat
hypothefis.
Notatu quoque dignum eft, quod qua-
tuor ilkrum hujus claflis fpecierum , quas
folae fub fenfus veniunt, prima azotum nimis
differat a tribus reliquis, carbone (cil.futphu-
re & phosphoro. Haec folida funt corpora,
quae in contaftum aeris puri admiffa, admo-
ta ignis fcintilluk vel fufficiente femel addi-
to calore, bafin aeYis avide fufcipiunt & no-
vam
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vam ignis copiam producunt. Contra azo-
tum,quod puriftimum occurrifc in aere me-
phicico, difficillime & nonnifi poft diutinam
per fcintilks eledricas agicationem, cum afe-
ris puri bafi conneftitur. Licet itaque in u-
troquecafu corpora acidaproducantUr,adeo
tamen diverfus habitus differentem fimpli-
ciorum indolem innuit. Immo Auclores
quoque nomenclacurse haefitarUnt, humne
potius a reliquis feparafent afcque ad ele-
mentorum claffem referrent azotum, quia
& fimplicitate bafibus aeris ptjfi atque in-
flammabilis non cedefe Videatur, & compo-
fitionem permultorum corporum regni tam
Vegetabilis quam animalis ingrediaLiir. Hanc
tamen deferuerunt optionera, cum non pro-
ftaret a quo potiffnnum compofito tum de-
nominaretur azotum (k). Annon itaque vel
hinc fatis apparet, ar&iorem adhuc effe co-
gnitionem elementarium corporum, quam
ut eidem fuperftruatur fyftema chemicum,
vel eidem innitens nomenclatura.
Classis Tertia Metalla fiilit:
1. ARSENTCUM.
2. MOLYBDiENUM.
3. TUNGSTENUM.
4. MAGNESIUM.
5. Ni«
(k) 1. c. Mem. DE MORVEAU p. 34. feqq.
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5- NICCOLUM.
6. COBALTUM.
7- BISMDTHUM.
8- ANTIMONIUM.
9. ZINCUM.
10. FERETJM.
11. STANNUM.
12. PLUMSUM.
12. CUPRUM.
14. HYDRARGYRUM»
15. ARGF.NTUM.
16. PLATINUM.
17. AURUM.
SiMPLiciBUS hasc adnumerantuf cor-
poribus, cum ex egregiis experimentisLA-
voisierii aliorumque indubiurn efle videa-
tur, eadem praeter bafes calcium metallica-
rum nihil continere, quod parcem ponderis
habeat. Num vero praeterea fubtiiior quag-
dam ipfis inhasreat fubftantia, pondere fere
deftituts, qua calces careant, alia eft quse-
ftio.
Clakse QuArta Terrse exhibentur
fimplices.
t. silicia. f. terrafilicea.
2. alumina f. terra ahminis vel argilla
pura> 3. ba-
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3. baryta f. terra ponderofa.
4. calx f. terra calcarea.
5. magnesia.
ARGiLLiE nomine Chemici dudum de-
fignaverunt fimplicem terram, e cujus quali-
tatibus argillae quaevis obviae cognofcantur.
Hoc nomen terrae ifti fimplici abjudicarunt
Auftores noftri, quia ex ufu loquendi com-
muni, fpecies illae vulgares, quae alias fimul
continent terras argilkceae purss immixtas,
argillse appellentur. Subftituerunt vero no-
men aiummce, quo fignificetur terra ex a!u-
mine, alkali ope, prseeipkata, Quam ve^-
ro parum conveniens fit lisec nominum per^
mutatio vel inde pateick, quod terrajfta
praecipitata acidi vitriolici portionem tena-
cifcer adhaerentem in finu foveat. Quam qu.i-
dem ob cauflam potius ad falia media, quam
terras fimplices referetur.
Classis Quinta Alkaliacomple&itur.
i. potassam f. alkalifixmn vegetabik*
2. sodam f. alkaii fixum mhicrak.
3. ammoniacam f. alkali volatik.
Primarum quidem duarum fpeciernm
aliquam analyfin detexifle fibi videntur non-
nulli(/), verum quia nondum fafcis confir-
B rnata
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rnata res fit, in medio eandem relinquimus.
Quod vero ammoniacce f. fali alkalino voktili
locus inter fimplicia corpora datus fit, non
poteft non paradoxum videri, cum compo-
firionem ejus, ab Ihgeniofiflimo Scheele
jafti qua partem deteftam, feliciftimo fucces-
fu fndubitatam fecerit ipfe AcutiflimusßEß-
THOLLET (?«).
Ab enumcratis fimplicibus progredinh-
tur Au'%res nomenelacuras ad corpora
ccmpoiita denominanda. Gafa vocant di-
verfas q^vsvis a'£ris fpecies, quse formam
fluidi eiaftici tchent, neque eam, diminuta
caioris temnpratufa perduht; qua proprie-
tate a vapcvibus differuht. Ih illis materiam
■caloris, quae pro cauffa ekftlcitatis fluido-
rum coramunitef babetur, hon tantum ar-
£iius,quam in vaporibus ligatam, fed & che-
nnce conjunftam efle putant; ipfamque pro-
pterea ut partemgafa conftituentem, atque
claflls differentiam efticientem refpiciuntt,
Quod Vero sequali faltim probabilkate^ in
contraria hypotheft phaenomena gafiura at-
quevaporum explicari poflint, fatis fuper-
que evicerur.t, qui theorkm caloris fpecifici
& capacitatum, quas vocant, corporum, ca-
lorem recipiendi communicandive, quse
non admittit calorem abfolute in corporibns
ligatum, defendernnt. Qum
(m) Mem, de lAciid, d* Parit,
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Quje bafin aeris puri continent, five li-
quida five folida fint corpora, ad unam clas-
fem referunt. Primum ibi locum cccupafc
aqua, hanc fequuntur acida, quae tandem
calces metaUicce excipiunt. Cum fupra oftep-
derimus, opinionein,quara de bafi aSris puri
ceperunt Auclores noftri, vaeilkntem adhuc
eX\e, adeoque ekftificationem huic funda-
mento fuperftrui non poffe; fufficiat obfer-
vatiuncuks quasdarn circa nomina nova,
nonnullis horum compofitorum data addi.
Dicit Ckriff. de Morveau adfocia-
tos diu dubios haefiffe, utrum denominatio-
nem acidi vitriolici ufitatam retinerent, an
ejus loco acidum fuiphuricum fcriberent (n).
Rejecerunt tandem nomen antiquifcus rece-
ptum, ne ulk denominatio difcederet a re-
gula iplis prsefcripta, qua acidum a bafi, uti
phosphoricum a phosphoro & fic porro, de-
nominaretur. Attamen ipii mox eandetn
non obfervantregulam in denominando aci-
do nitri. Hoc enim acidumjam fecundum
regukm, non nitricum, ut ipfi proponunt,fed
azoticum appellaiiunm fuifiet, quia azotuni
acidi hujus eft bafis. Abeft tamen ut hanc
mutationem fvadeamus, cum e contrario
antiqukate munitas & vitriolici & nitrofi
vel nitrici denoniinationes fervandas efle
B 2 pu-
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puteraus: quod quidem Chemicis haud pau-
cis pkcebit. Cum enim numerofa acidorum
feries, metallicis quibusd im exceptis, non-
nifi ()  '.■: i.r oxhibeat bafes, a quibus ipfa
fecundom novam raetbodrm ncminari que-
"unt; reliqua omnia Pecundum morem antea
receptum vocr.pda effeht: unde dupficem
denominandi viam, übi una ftJmcefe poflet,
fequi cogeremur, qua re faciikas fcientiae
adquirendae-certe non conciliaretur.
Neque minus eft incommodum, in quod
ferunt denominafciones compofitorum fali-
urn, neufcrorum fciiicet & medioram, ex
mufcatione propofita derivatae. Hase nomi-
lie bafts acidi, addita fyikba terminante as
dtfti^guunfcuf. Sic vknolvtm fufphas appel-
ktvr; fal aeidnm a&einn pro bafi hah
carbonas, & fic porro. Curn antem vocabu-
lafufpkur & carbo corpora infkmmablHa re-
prsefentent, nulkm vero falis ppmpofiti ide-
am menci inprimant, magha cerCe difticultas
ex tali nomencktura, nuik urgente neceffi-
tafce,oriretur: quod ipfum alioquin fapienter
evitare volueront Auctores Celeberrimi, de
eo follicitl, ufc ex norainibus fubftantiarum
compofitarum, indoles earundem atque
compofitio ftatim inteiligatur (o).
Igi-
(o) 1. c. Mem. de Lavoisier.
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Igitur pro impenfiflimo ftudio & kbo-
re juvandi fcientiam, quo fummas de orbe
erudito laudes merentur, non dubito Vifos
noftros aequi bonique confulere aufa noftra,
dum eam, quaenobis expedkior videtur, ra-
tionem denominandi hoc loco addamus. Re-
tineamus nirairum nomina antiqua, qua?
nullam abfurditatem involvunt, quaeque ab
omnibus facile cognofcuntur, neque temere
inficiemur, nomen fpeciei cujusdam vulgaris
& bene notse ad totum genus repraefentan-
dum commode extendi. Nemo nefcit vi-
triolum appelkri fal, quod acidum vitrioli
continet calee quadam metalli faturatum.
Poflint itaque idem nomen tueri omnia falia,
quae acidum vitrioli fovent, five fale alkali-
no, fiveterra, five metallo fatiatum fit. Sic
nullam difficultatem parient denominatio-
nes, vitriolum potaffce , vitriolumfodce, vitri-
olum ammoniacce, itemque calcis, magnefice,
argiiice, ferri &c. Similiter nitrum vocari
poffet omne fal neutrum vel medium, aci-
dum nitri pro bafi habens (omifla termina-
tione nova in as, utpote fuperflua), & quod
muriaticum continet, muria; vel forte mu-
rium, fi uniformitatis gratia neceffarium fci-
licet judicetur, ut ad idem genus grammati-
cale cogantur ejusdem generis phyfici falia.
Pari modo creta velcretum fignificet fal, quod
B 3 con-
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continefc acidum a£reum, alkali vel terra vel
metalio faturatura. Et fic eadera methodus
falia duplicia denominandi ad omnia combi-
nata neutra & media applicari-pofcerit, fi in
toto.genere, &ddumcommune habente, quae-
dam adfit fpecies nomine fimplici antea no-
tata. XJbi vero talis defieit fpecies", nomen
genericum facili arte formabkur ex nomine
quod comrnuniter acido generis tribuitur,
addita quadam fyllaba. ■terminante: ex. gr.
terminatione atum, quae,aptifihna videtur,
quk fic ad.idem genus grammaticale neu-
trum omnia referentur falia duplicia"neutra
& medk; & id comfnodifimui ohtinebkur
ufc vocabuk ita fofmata quara minime di-
ftenfe ab iis nominibus,quib.usha?cfalia antea
infigniri foiita funfc, Si enim phosphoratum
ferri, acetatum catcis, bdrdxatum magnefics
&c. vocentur falia quse antea ferrimi phos-
phoratum, catx aceiata, magnefia boraxata &c.
audiebant; omnis innovatio confiftifc in fbla
permutatione Adjecßyl in Subftan.tivura.
Utilitas vero hujus mutatioiiis omnibns pa-
tet, qui intelligunfc,. genefa faiium liouirn
compofitorum ex acidis derivanda efle, ;■■>
que fanfcilkm hanc denominationis novita-
tem fatis fufficere.
Cum acidorum nonnulk finfc, qura va-
rias phisvel minus acldas fufciniimt icrnuI'' ,
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.proufc majore vel minore bafis aeris: pufi
quantitate dotantur; varietafces cujusque ta*.
lis acidi denominationibus egregie fignijfL-
cantur, in quibus tantum fylkbse terminaro-
tes differunt. Sic Au&oribus noftris termi-
natio icum indicat acidum hac aeris bafi fa-
turatum effe, terminatio vero ofum reprae-
fentafc id,quod tanta quidem gaudet bafis hu-
jus copia, ut acidas exhibeat proprietates;:,
verura quod majorem adhuc fufcipere pot-
eft ejusdem quantifcatem, eaque addifca ma-
jorem adquirk acidkatis gradum, quo ab
ofo differt icum. Sic acidum nkri purum^:-
cidum nitricum audifc: quod vero antea no-
mine acidi nitri phlogifticati notum erat acv-
dum nitrofum jam appelktur. Similem dif-
ferentiam obfervant in denominandis falibus
neutris vel mediis, übi duplici varietate i-
dem acidum ingredkur. Quod acidum coa-
tinet perfeclum, feu bafi aeris puri fatiatum,
terminatione as diftingukur. Terminatio
vero is iis adhibita eft falibus compofitis de-
nominandis, quae acidum fovent bafi aerjs
qua partem privatum, fcilicet quod.terrai-
natione ofum notatur. Sic quod vulgo tnr-
tari vitriokti nomine venerat fal, fnlplcs
potaffce; & quod fal fulphuratum Stahlii di--
cebafcur, jamfulphis potaffce appelktur. ll-
llud, ficut jamraemoravimus, potius vitrio-
B 4 ium
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lum \)otaffce nominare vellemus. hoc vero
vitrkdis, vel vitriolas, vel aliter mutato pau-
lispt? r verbo, non ineonvenienter appellabi-
tur, fi de eo inter fe convenerint Chemiei,
ut fciujusmodi terminationibus diftinguant
falisi duplieia neutra vel media, quorum aci-
duni, qua bafin aeris puri, defe&u quodam
laborat: & hoc quidem commendandum es-
fe T/idetur, cum hifce falium generibus no-
mina fimplicia & congrua antea non fint im-
poJlita. Verum enimvero, fi novte has de-
nominationes adoptentur, haud tamen ad
alia applicari debent falium genera, quam
ufri acidtam ingrediens, quod jam pro im-
xrtaturo habetur, aiius capax fit indolis per-
feftioris, eamque adquirere valeat ex fola
addita aferis puri bafi. Hinc non placet,
qtuod ad alia quoque falia easdem mutatio-
lies nomiinum transtulerint nomenclatune
Au&ores. Sic ex. gr. fal neutrum, acidum
tartari continens, tartris vocatur,cum tamen
jaonnifi una cognita eft acidi tartarici varie-
tas, quse prseterea nulla deiicit proprietate
acida.
Calces metalltcas, quae acidse non
lunt, ut ajnbiguam evkarent calcis fignifica-
tionem, oxida appelkverunt Auctores noftri,
atque lllas quoque proxime ad acidorum
ekfiera retulerunt. Vaide quidem probabi-
le
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le eft, nonnulk raetalk, cura fufficienter
calcinafca fuerint, acidas adquirere proprie-
tates; in plurimis tamen, etkrafi differentes
calcinationis gradus fubierinfc, nulk indicia
acidae imjolis apparuerunfc. Quaedam e con-
trario calces metallicae indolem aikalinis fa-
libus, aliae terris, falibusve neutris quo-
dammodo fimilem prodere videntur. Cum
tamen in omnibus, procedente caleinatione,
aSris puri copia ligetur, facile patet, hifce
non corroborari theoriam oxygenicam,quae
neque ex aliisphaenomenis fatis probata eft.
Novum kaque nomen oxidum, quod vi hu-
jus theorlse confeclum eft, vix metallicis
calcibus convenire videtur.
Non equidem inficiabimur theoriani
oxygenii aliqua fefe commendare probabi-
litate, neque tamen illis adverfabimur, qui
fubftantiam elementarem phlogifion in omni-
bus corporibus infkmmabilibns mefcailisque
inveniri putent; immo ne phsenomenis qui-
dem repugnare videtur opinio eorum, qui
phlogifton ipfum pro bafi aerls inflammabi-
lis habent. Pra?ftat vero nulli harum hypo-
thefium adhserere, omnesque follicke evita-
fe denominationes, quae ab una alterave de-
pendent; ne in difcrimine verfemur, falfas
fovendi opiniones, atque in excolenda fcien«
tia retardemur.
lIIS
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His ohfervatis, non cfi: quod longius \m
nominibus reliquorum corporum compofi-
torum eonfiderandis immoreinur, cum mu-
tafciones eorum propofikae mlnoris eife vk
deanfcur momenti. Generatim vero ex iis,
quse allata funt eoncludimus, abfeondkam
adhuc nimis effe veram indoiem eorpofitra
elementariura, eorumque m corporibus a-
liis operandi rnodum; proptereaque fyffe-
iiia chemicum ex hoc principio abfolven-
dutn,.interdefideratareferendum adhuc ma-
nere. Niliii autem e contrario magis com-
mendandura eft, quamut, ad hortafcum ex-
emplumque Ckriftimorum, quos kudavi-
mus, Auftorum, analytica vk, quae fok ad
penkiorem corporum cognitionem ducit,.
infiftanfc Chemici, corpora, quae fub fenfus
veniunt, fedulo examinando.


